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ABSTRAK 
Essa Zakkiah: Kontribusi Perseroan Terbatas (PT) Quty Karunia dalam 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar (Penelitian tentang Program 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar studi kasus di Desa Babakancikao 
Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta. 
Masyarakat saat ini sedang melakukan proses industrialisasi besar-besaran 
salah satunya adalah Indonesia. Pada masyarakat Indonesia terjadi perubahan, 
pekerjaan yang tidak menggunakan mesin beralih menjadi menggunakan mesin. 
Selain itu industri merubah tatanan perekonomian dari masyarakat agraris, lambat 
laun menjadi masyarakat modern. Kontribusi industri banyak menyerap tenaga 
kerja. Masyarakat yang bekerja sebagai karyawan atau buruh pabrik rata-rata 
mempunyai usaha lain. Dalam hal ini peran pemberdayaan ekonomi pada 
masyrakat adalah menciptakan pengusaha pinggiran. Hal ini yang dilakukan PT 
Quty Karunia dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui: (1) Sejarah PT Quty Karunia , (2) 
Pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya PT Quty Karunia, (3) 
Program dan hasil pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh PT Quty Karunia 
di Desa Babakancikao Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta. 
Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori 
modernitas. Teori modernitas selalu dikaitkan dengan pembangunan. 
Pembangunan merupakan sebuah acuan untuk membangun masyarakat. Teori 
modernisasi dipengaruhi oleh teori evolusi yaitu perubahan yang membawa 
masyarakat terus maju, seperti pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai dari 
masyarakat primitif sederhana menuju masyarakat maju. Modernisasi juga 
merupakan proses Eropanisasi dan Amerikanisasi karena kesejateraan 
ekonominya sehingga dijadikan mentor dan dicontoh oleh negara berkembang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang 
merupakan jenis data kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisa, dan 
mengungkapkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Data dihasilkan berdasarkan 
pengumpulan data primer dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Selain itu dilengkapi juga dengan data sekunder berupa referensi dalam bentuk 
buku-buku yang relevan dengan tema penelitian untuk mendukung data-data di 
lapangan. 
Berdasarkan hasil penelitian, (1) PT Quty Karunia industri yang bergerak 
dibidang garment, (2) Pendapatan masyarakat Desa Babakancikao sebelum 
adanya PT Quty Karunia, struktur perekonomian masyarakat bergerak pada sektor 
agraris, masyarakat bekerja sebagai petani. Pendapatan atau perekonomian 
masyarakat meningkat sesudah adanya PT Quty Karunia, pekerjaan masyarakat 
lebih beraneka ragam. Para pedagang yang berjualan disekitaran PT Quty Karunia 
merasakan keuntungan dan meningkanya penghasilan, (3) Program pemberdayaan 
ekonomi masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan menjahit yang 
dipantau oleh pihak PT Quty Karunia. menghasilkan pengusaha pinggiran dari 
hasil pelatihan dengan membuka usaha jahitan baju dan menjadikan masyarakat 
berdaya, dan menciptakan ekonomi produktif. 
 
